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ABSTRAK
PENGARUH PRICE TO BOOK VALUE, EARNING PER SHARE, RETURN
ON ASET, RETURN ON EQUITY, NET PROFIT MARGIN DEBT TO ASSET
RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM
PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
OLEH : M.IKHSAN FAJRI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Price to Book Value
(PBV), Earning per Share (EPS), Return On Aset (ROA), Return On Equity
(ROE), Net Profit Margin (NPM), Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity
Ratio (DER). terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman
yang terdaftar di bursa efek indonesia dengan periode amatan 2008-2012.
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan hanya 11 perusahaan
yang layak untuk dijadikan sampel. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi linear berganda dan di uji dengan menggunakan
SPSS versi 17.0. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti yang tercantum dalam
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Di ICMD tersebut diketahui
bahwa jumlah perusahaan makanan dan minuman yang listing di BEI adalah 16
perusahaan. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode
purposive sampling. Sebanyak 55 laporan tahunan perusahaan (selama 5 tahun)
telah dianalisis dengan menggunakan program regresi berganda menggunakan
program SPSS versi 17.0.
Hasil penelitian secara parsial (uji t) variabel PBV,EPS,ROE dan NPM
berpengaruh signifikan terhadap harga saham.Sedangkan variabel ROA, DAR
dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Namun secara
simultan besarnya harga saham berpengaruh oleh variabel PBV,EPS,ROA, ROE,
NPM,DAR, dan DER ini menunjukkan bahwa < yaitu 160.555 >
2.21 dan dalam taraf signifikansi 0.000<0.05.
Kata kunci : Harga Saham, Price to Book Value, Earning per Share,Return On
Aset, Return On Equity, Net Profit Margin, Debt to Asset Ratio, Debt to Equity
Ratio.
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